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РЕАЛІЗАЦІЯ ГЕНДЕРНОГО ВИХОВАННЯ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ 
ЗАКЛАДІ 
У статті розкривається проблема гендерного виховання в аспекті реалізації в дошкільному 
навчальному закладі. Розглядається дошкільний вік як період формування гендерної стійкості 
дівчаток і хлопчиків, продиктованих соціально-статевої роллю чоловіка і жінки в сучасному 
суспільстві. Говориться, що в дошкільному віці зароджуються і розвиваються відмінності у 
спрямованості спілкування хлопчиків і дівчаток, формується усвідомлення себе як хлопчика чи як 
дівчини, вибір гри також продиктований статтю, граючи, діти групуються за гендерною ознакою. В 
результаті реалізація гендерного підходу в дошкільному навчальному закладі спрямоване на 
виховання дітей різної статі в одному колективі, однаково здатних до самоствердження та реалізації 
власних можливостей; в пошуку шляхів побудови партнерських взаємовідносин між хлопчиками і 
дівчатками. 
Ключові слова: гендер, гендерне виховання, дівчинка, хлопець, фемінність, маскулінність. 
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IMPLEMENTATION OF GENDER EDUCATION IN PRESCHOOL EDUCATIONAL 
INSTITUTION 
The article deals with the problem of gender education in the aspect of implementation in preschool 
educational institution. The pre-school age as the period of formation girls and boys‘ gender stability is 
considered, dictated the socio- sexual roles of men and women in today's society. It is said that differences in 
the direction of communication boys and girls during the preschool years are raised and developed, 
consciousness of self as a boy or as a girl is formed, the choice of games is also dictated by the gender, 
during the game children are grouped by gender. As a result the implementation of gender approach in 
preschool educational institution is aimed at education of children of different gender in the same team, 
equally capable of self-affirmation and implementation of their own capabilities; to find ways to build 
partnerships between boys and girls. 
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У статті розглянуто прояви насильства та його різновидів у шкільному середовищі, 
проаналізовано причини його існування. Досліджено види та частоту проявів психологічного та 
фізичного насилля підлітків у гендерному аспекті.  
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Вступ. Проблема насильства в сучасному 
суспільстві потребує особливої уваги, 
зважаючи на масштабність цього явища в 
явній та прихованій формах, високий ступінь 
латентності та вкоріненість. В освітньому 
середовищі говорити про насилля традиційно 
не прийнято. Його завуальовують більш 
м‘якими термінами, як ―авторитаризм‖, 
―проблеми покарання і заохочення‖, хоча 
прояви насилля спричинюють фізичні травми, 
негативно впливають на психічне здоров‘я 
учнів, заважають ефективному навчанню та 
самореалізації. 
За визначенням Всесвітньої організації 
охорони здоров‘я, насильство – це навмисне 
застосування фізичної сили або певних 
можливостей впливу чи погроза їхнього 
застосування до особи або до групи осіб, що 
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викликало чи могло викликати фізичні 
травми від легких до смертельних, 
психологічні травми, затримки в розвитку 
або депривацію [5, с. 3]. У правовій базі 
нашої держави дефініція насильства 
представлена в Законі України «Про 
попередження насильства в сім‘ї» від 
15.11.2001 року, де визначено наступні його 
види: фізичне, сексуальне, психологічне, 
економічне. Різновидом насильства є примус 
(різноманітні фізичні та психологічні впливи 
на особистість із метою примусити особу до 
дій, що можуть завдати шкоди її / його 
фізичному чи психічному здоров‘ю). 
Мета статті – актуалізація  гендерного 
аспекту насилля у шкільному середовищі та 
доведення необхідності уважного ставлення 
до проблем прояву та причин насилля серед 
підлітків із боку вчительської спільноти.  
Результати дослідження. Ширшим за 
поняття ―насильство‖ визначають ―жорстоке 
поводження‖, оскільки воно не завжди 
свідоме чи зумисне. Деякі фахівці виділяють 
чотири типи жорстокого поводження щодо 
дітей: фізичне насильство; нехтування; 
сексуальне насильство; психологічне 
жорстоке поводження. «Жорстоке 
поводження з дітьми визначають як навмисні 
дії (чи бездіяльність) батьків, вихователів та 
інших осіб, які завдають шкоди фізичному 
або психічному здоров‘ю дитини. 
Виокремлюють декілька видів жорстокого 
поводження:  
 фізичне насильство – тілесні покарання, 
нанесення фізичних пошкоджень, а також 
спонукання дітей до вживання алкоголю та 
наркотиків; 
 сексуальне насильство – використання 
дитини для задоволення сексуальних потреб 
дорослих, залучення до заняття дитячою 
проституцією, зокрема використання 
порнографічної літератури, фотографії, 
кінофільмів і т.ін. з метою одержання 
прибутку; 
 психологічне (емоційне) насильство – 
відсутність любові та уваги до дитини, 
приниження її людської гідності, грубість 
(словесні образи, погрози тощо); 
 зневажання основних потреб дитини – 
відсутність умов для нормального життя 
дитини, турботи про її здоров‘я та розвиток» 
[3, с. 18]. 
І. Іванюк розрізняє терміни ―жорстоке 
поводження‖ та ―жорстоке ставлення‖, 
оскільки «друге поняття є більш широким, 
воно включає не тільки наміри та 
відношення, а й практичну їх реалізацію» [2, 
с. 27]. «Жорстоке поводження з дітьми в 
школі, виховній установі з боку вчителів, 
вихователів виявляється у наступному: 
приниженнях; ставленні в кут; битті; 
нагадуванні перед усім класним колективом 
про недоліки дитини, особливості сім‘ї, 
сімейні події, про які вчителю стало відомо; 
непосильній праці; ігноруванні фізичних 
потреб дитини (заборона піти до туалету); 
існуванні ―любимчиків‖ та ―паріїв‖; 
підвищеному тоні, крику, необґрунтованих, 
неадекватних оцінках; суворій дисципліні, 
яка тримається на страху, а не на інтересі до 
навчання; авторитаризмі, вимогах без 
пояснень; недоцільних вимогах до 
зовнішнього вигляду дитини…» [2, с. 28]. 
І. Іванюк виоокремлює різновиди 
жорстокого поводження з дітьми: 
брутальний, ігноруючий, контролюючий, як 
гіперопіка, авторитарний, насильницький. 
Єжі Меллібруда розглядає ще один 
важливий аспект насильства щодо контексту 
характеру поведінки насильника – ―гаряче‖ 
та ―холодне‖ насильство. Характеризуючи 
―гаряче‖ насильство, автор вдається до таких 
психологічних особливостей поведінки 
насильника, як оскаженіння – переповнене 
вкрай негативними емоціями явище розриву 
психічної оболонки особистості, породжене 
психічною напругою, безсиллям, ненавистю, 
почуттям агресії тощо. ―Холодне‖ 
насильство – це стиль насильницької 
поведінки, що базується на сценаріях, які 
людина засвоїла протягом свого життя, 
найчастіше в батьківській сім‘ї чи 
навколишньому середовищі. Коли дитина 
зростає серед брудних лайок, які є ознакою 
психологічного насильства, вони стають для 
неї нормою, тоді як для інших – сценарієм 
―холодного‖ насильства.  
Питання існування насилля як явища 
напряму пов‘язане з рівнем демократизації 
суспільства. Саме тому протягом тривалого 
часу його наявність заперечувалася, а в разі 
неможливості приховати – подавалася як 
випадковість, збіг обставин. Жахливі факти 
використання вогнепальної зброї, масові 
вбивства в навчальних закладах різних країн 
нарешті привернули увагу громадськості до 
проблеми існування насилля в школах. 
Булінг (bullying, від bully – хуліган, 
забіяка, кривдник) як специфічна форма 
агресивної поведінки стала предметом 
вивчення іноземних науковців протягом 
останніх 20 років. В Україні донедавна такі 
дослідження не проводилися. Рівень 
поширення шкільного насильства та його 
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видів в українській загальноосвітній школі 
вивчали Ю. Савельєв та Т. Салата [6]. Як 
зазначають науковці, «в англомовних 
країнах для визначення явища шкільного 
насильства використовуються такі терміни: 
тиск, дискримінація, мобінг (переважно 
групові утиски дитини), булінг… Булінг 
визначається як агресивна поведінка, котра 
здійснюється повторно протягом тривалого 
часу. Це процес усвідомленого жорстокого 
ставлення, фізичного і (чи) психічного, з боку 
однієї особи чи групи осіб до іншої особи 
(осіб). Мотивація до булінгу може бути 
різною: помста, відновлення справедливості, 
інструмент підкорення лідерові, почуття 
неприязні, бажання самоствердження 
тощо» [6, с.71]. Дослідження школярів 
середніх та старших класів щодо наявності 
шкільного насильства підтвердили, що булінг 
як системне цілеспрямоване насильство між 
учнями в українській школі існує, зокрема 78,7 
% засвідчили наявність психологічного 
насильства (надання прізвиськ), 36,7% – 
фізичного (зумисне штовхання, побиття) і 
23,3 % – економічного (відбирання речей) [6, 
с.74]. Розрізняють прямий та непрямий 
булінг. До прямого булінгу відносять: удар, 
штовхання, щипання, плювання, кусання, 
залякування, обзивання, жорстокі жарти, 
утискання через соціальний статус, релігію, 
расу, доторки сексуального характеру. 
Непрямий булінг проявляється переважно 
в емоційній та пасивно агресивній поведінці, 
яка включає ізоляцію, виключення, поділ на 
категорії нижче і вище, ненависний погляд, 
непристойні жести, графіті, поширення 
пліток, зловживання стосунками, вимагання 
грошей чи речей. У США є й інші види 
шкільної поведінки, котрі визнані 
різновидами булінгу: сексуальні домагання, 
остракізм, що базується на сексуальній 
орієнтації, випробування для новеньких. 
Однією з причин булінгу Г. Іткіс називає 
існування наявного дисбалансу в силах між 
жертвою та агресором, оскільки найчастіше 
жертвами стають діти з фізичними вадами, 
особливостями поведінки, слабші, ті, хто 
відрізняється від інших. 
Жорстокість щодо дітей виникає з різних 
причин: 
 якщо дорослі мають негативні моральні 
якості; 
  якщо вони незадоволені (власним 
способом життя, соціальним станом, 
відсутністю роботи, іншими негараздами в 
житті); 
 як результат конфліктів у сім‘ї. 
Жорстокість може бути проявом психічного 
захворювання батьків чи інших кривдників. 
Окрім вказаних, на нашу думку, причинами 
насилля в освітньому середовищі можуть 
виступати прийняті культурою і закріплені 
суспільними нормами владно-підвладні 
аспекти статево-рольової та гендерної 
взаємодії; наявність ―прихованого‖ 
навчального плану в навчальних закладах, 
тобто причини, які містять гендерну складову, 
котру не можна ігнорувати, аналізуючи 
причини насильницької поведінки. 
Домінування і підпорядкування чоловіків і 
жінок ―виправдовуються‖ функціонуванням 
гендерних стереотипів, які виникають, 
розвиваються і закріплюються під упливом 
виховання, навчання, соціального середовища. 
Російська дослідниця О. Ярська-Смірнова 
розрізняє явні функції школи, якими є 
соціалізація, виконання формального 
навчального плану. Латентною функцією є 
реалізація ―прихованого навчального плану‖. 
Явні функції традиційно виступають не 
стільки з метою поширення грамотності, 
скільки з метою глобалізації, ретрансляції 
культурних стереотипів, розуміння школи як 
компонента системи масової комунікації, а 
уніфікація, придушення локальної 
ідентичності – це латентні функції освіти [8, 
с. 56-58]. Дослідниця вважає, що 
―прихований навчальний план‖ реалізується 
в освітній сфері через прикладні функції 
педагога (через стиль викладання), через 
утілення завдань на основі формальних 
підходів у змісті освіти загалом і через 
складові організації навчального закладу в 
пануючих гендерних відносинах і гендерній 
професійній стратифікації.  
Дослідниця Л. Хоменко вивчала 
особливості сприймання педагогами 
неуспішної та агресивної дитини. Вона 
зазначає, що близько 74% опитаних педагогів 
на малюнку зобразили хлопчика, а 26% – 
дівчинку. Учителі-жінки, малюючи агресивну 
дитину, частіше зображують на малюнках 
бійку, сварку між дітьми, коли хлопчик 
кричить, штовхає, смикає за волосся чи 
замахується на дівчинку. У хлопчиків 
спостерігаються агресивний вираз обличчя та 
відповідні жести, емоції невдоволення, гніву, 
злості, а дівчатка відчувають страх, біль, 
пригніченість, відвертаються, закривають 
обличчя руками, плачуть. Міміка (вираз 
обличчя) і пантоміміка (виразні рухи всього 
тіла) учасників, напевне, відображають 
взаємовідносини агресора і жертви [7]. 
Педагоги-чоловіки зобразили неуспішну і 
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агресивну дівчинку неохайною і 
непривабливою загалом: розтріпане волосся, 
розірваний чи невпорядкований одяг, 
неохайний вигляд, відповідно, положення 
тіла та жести захисту чи домінування. Серед 
усієї вибірки малюнків педагогів не було 
таких, що передавали б ситуацію фізичної 
агресії дівчинки щодо хлопчика [7]. 
Російська дослідниця Т. Дьяченко вивчала 
причини гендерного насилля в школах. Вона 
показала, що форми насилля проти дівчаток 
змінюються з віком. У початкових класах це 
обзивання, дії, спрямовані проти власності 
(псування речей, злодійство) та фізичне 
насилля (штовхання, удари і т.п.). У середніх 
класах – переважно дії, спрямовані проти 
власності і вербальне насилля, у якому іноді 
має місце сексуальний відтінок, у старших 
класах фізичне насилля і дії проти власності 
вже не згадуються, але з‘являються образи з 
використанням ненормативної лексики і 
сексуальні натяки. Залежно від мотивів, вона 
виокремлює ряд причин гендерного насилля: 
невміння соціально-адекватними способами 
організувати гру, недостатньо розвинуті 
комунікативні навички, різноманітні 
гендерні очікування. Одним із мотивів 
насилля Т. Дьяченко визначає прагнення до 
домінування. Його причиною є гендерні 
стереотипи, які нав‘язують дівчинці пасивну, 
очікувальну поведінку; прояви насилля 
вдома, у школі, з боку вчителів [1, с. 94]. 
Основні важелі виховання в школі і вдома – 
це почуття провини, сорому, страху. У 
поєднанні з гендерними стереотипами це 
формує в дівчинки роль жертви. Вчителі і 
батьки розглядають дівчинку як більш 
зручний об‘єкт для виховання і навчання, 
ніж хлопчиків. Експлуатуючи якості 
дисциплінованості, більшої, ніж у хлопчиків, 
нормативності поведінки, дорослі 
заохочують ці якості, таким чином 
формуючи в дівчині роль пасивного об‘єкта. 
Як зазначає О. Каменська, у міжстатевій 
взаємодії учнів проявляється дві протилежні 
тенденції: збереження сегрегації, як існування 
різних субкультур хлопчиків і дівчаток, та 
конвергенція статей, яка є передумовою 
майбутніх інтимних відносин, проте з 
переходом до дорослості зберігаються обидві 
тенденції і конвергенція стає більш потужною, 
ніж сегрегація [4, с. 127-128].  
Профілактика гендерного насилля та 
складових, через які воно реалізується, 
вимагає вивчення причин його виникнення 
та проявів. З метою вивчення видів та 
частоти проявів психологічного та фізичного 
насилля підлітків у гендерному аспекті ми 
провели дослідження, яке проводилося 
методом анкетування. Дослідження 
проводилося в школах №14, 15, 17 
м. Тернополя протягом квітня 2014 року. В 
опитуванні взяли участь 85 учнів 6-8 класів. 
Результати дослідження представлені в 
таблиці 1.  
Таблиця 1 
Види та частота проявів психологічного та фізичного насилля підлітків 
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Аналіз даних показує, що спостерігаються 
відмінності між частотою видів (у графі 
«дуже часто» у хлопців дещо нижчі відсотки 
по трьох пунктах) поведінки статей. Середня 
частота булінгу у хлопців дещо вища: хлопці 
більше штовхають, шарпають інших, більше 
обзиваються і лихословлять. Потенційна 
агресивність хлопчиків відображається як 
апріорі притаманна їм властивість, 
невід‘ємний атрибут чоловічої психіки, що 
підтверджується рядом психологічних 
досліджень. Проте прояви фізичного насилля 
в сумі частого і середнього проявів в обидвох 
статей практично однакові, що засвідчує 
відповіді на друге і третє запитання анкети. 
Потребує додаткового вивчення той факт, що 
дуже часто лихословлять, цькують інших 
однаковою мірою хлопці і дівчата, хоча 
середня частота агресивної поведінки хлопців 
за всіма показниками вища, ніж у дівчат. Це 
дозволяє зробити припущення, що в 
середовищі дівчат виокремлюється прошарок, 
який відзначається високим рівнем 
агресивності та насильницької поведінки. На 
нашу думку, це безпосередньо пов‘язано зі 
зростанням кількості неповних сімей, 
низьким рівнем сімейної та масової культури. 
Часто негативну роль відіграють ЗМІ, 
пропонуючи негативні зразки міжстатевої 
поведінки. Міжособистісні відносини теж 
жорстко регламентуються гендерними 
стереотипами. У випадку, якщо поведінка 
підлітка не відповідає усталеним уявленням 
про стать, хлопці і дівчата часто піддаються 
осуду, висміюються, до них можуть 
застосовуватися дискримінаційні практики, 
прояви сексизму. 
Слід зазначити, що анкетування не 
передбачало вивчення мотивів негативної 
поведінки, проте у бесідах з дітьми 
найчастіше переважала думка про 
необхідність відстоювання власних 
інтересів, захист своєї точки зору, власності 
тощо. Цікавим видається факт, що обидві 
статі, мотивуючи власну поведінку, 
пояснюють її ―рівними правами‖ чоловіків і 
жінок, тобто гендерна рівність у середовищі 
підлітків розуміється буквально. Судячи з 
одержаних даних, більша половина хлопців і 
половина дівчат уживають ненормативну 
лексику, проте більшість із них проявами 
насилля це не вважають.  
Насміхаються і дражняться обидві статі 
теж практично однаково. Фактично 
найбільш значущі відмінності 
спостерігаються в проявах вербальної 
агресії, зокрема, переважає висока частота 
пліток серед дівчат і середня серед хлопців. 
Пліткують 83% дівчат і 66% хлопців, серед 
них 53% дівчат дуже часто. З іншого боку, 
достатньо високий показник обмов серед 
хлопців свідчить про стирання гендерних 
відмінностей щодо вказаної поведінки.  
Слід зазначити, що вчителі не вбачають у 
поширенні обмов та пліток проблеми 
психологічного насилля і не зважають на 
них, тоді як прояви фізичного насилля 
караються більш жорстко. Таким чином, 
неоднакове ставлення до різних проявів 
агресивної поведінки опосередковано 
підсилює їх використання. 
Отже, в освітньому середовищі в явній 
або прихованій формі існують прояви 
булінгу. З метою запобігання насильства 
керівництво навчального закладу, класні 
керівники повинні проводити 
попереджувальну роботу з батьками з метою 
недопущення випадків жорстокого 
поводження з дітьми та роз‘яснення 
наслідків жорстокого поводження з дітьми в 
сім‘ях, а також відстежувати подібні випадки 
з боку інших учнів. Згідно з нашим 
дослідженням, спостерігається тенденція до 
стирання гендерних відмінностей щодо 
проявів насильницької поведінки. 
Висновки. Аналізуючи викладене, 
зазначимо, що в сучасному освітньому 
середовищі існують прояви різних видів 
насилля, жорстокого ставлення. Причинами 
насилля є низький рівень масової культури, 
негативні моральні якості дорослих (батьків, 
учителів); незадоволення собою (власним 
способом життя, соціальним станом, відчуття 
нереалізованості, іншими негараздами в 
житті); велика кількість неповних сімей та 
конфлікти в них, зневажливе ставлення до 
виховання дітей і опіки над ними. Складовою 
насилля є гендерне насилля, яке в освітньому 
середовищі проявляється через домінування та 
дотримання гендерних стереотипів, існування 
та відтворення складових ―прихованого 
навчального плану‖, які виникають, 
розвиваються і закріплюються під упливом 
виховання, навчання, соціального середовища. 
Проте прояви жорстокості, насильства, 
негативної соціальної поведінки не можна 
викорінити без належної просвітницької 
діяльності та дотримання моральних норм, 
пріоритету загальнолюдських цінностей, 
виховання в дусі взаємної поваги, 
толерантності, врахування самоцінності 
кожної людини. 
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Эльвира Зарединова, Диляра Бекирова  
ВЛИЯНИЕ ГЕНДЕРНЫХ РОЛЕЙ НА ФОРМИРОВАНИЕ 
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ В СЕМЬЕ 
 
В статье рассматривается проблема влияния гендерных ролей на формирование взаимоотношений 
родителей и детей в семье. На основании анализа научной литературы раскрыта основная идея 
гендерного подхода в воспитании – учет специфики влияния на мальчиков и девочек всех факторов 
учебно-воспитательного процесса: содержания, методов и форм обучения, организации школьной  
жизни и общения в школьном коллективе. Гендерная идентификация и социализация ребенка 
направлена на  решение вопросов, позволяющих детям ощущать себя комфортно в школе, семье и 
ином социальном окружении. В работе описывается гендерная роль матери и отца по отношению к 
ребенку с учетом факторов: 1) разделение видов ответственности за детей; 2) демонстрация в 
поведении гендерно-типичных черт своего пола; 3) желание усиливать сегрегацию или конвергенцию 
по отношению к детям. Выявлено, что на формирование гендерных взаимоотношений в семье, а 
также воспитание моральной, социально-адаптированной и психически устойчивой личности 
первостепенное воздействующее влияние оказывает семейно-общественное воспитание. 
Ключевые слова: гендер, социализация, формирование, взаимоотношения, гендерные стереотипы, 
гендерные роли. 
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